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Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çelebi, ‘Cumhuriyeti korumak için Cumhuriyet okumalıyız’ dedi
‘Cumhuriyete sahip çıkmahyız’
ADANA 
(Cumhuriyet 
Güney İlleri 
Bürosu) - Tür­
kiye’de baskıla­
rın artacağı ye­
ni bir döneme 
girildiğini be­
lirten Tekstil iş­
çileri Sendikası 
Genel Başkanı 
Süleyman Çele­
bi, “Buna haza- 
olmalıyı/. Bizi hazırlıksız yakalayanlar bu 
ülkede gündemi sık sık değiştiriyorlar. Ah­
met Taner Kışlalı gibi büdiğimiz değerle­
ri katlederek bunu yapıyorlar. Cumhuri­
yeti, demokrasiyi tehdit ediyorlar” dedi. 
Cumhuriyeti korumak için Cumhuriyet 
gazetesi okunması gerektiğini kaydeden 
Çelebi, “Onun yazarlarım iyi anlamalı­
yız. Atatürk için. Cumhuriyet için, devrim 
için çalışanlara sahip çıkmalıyız” diye ko­
nuştu.
Tekstil Sendikası şubelerinin kongrele­
rine katılmak üzere Genel Sekreter Ali 
Yıldırım, Örgütlenme Sekreteri Günay 
Onayman, Toplu Sözleşmeler Sekreteri 
Nuri Toprak, Bölge Temsilcisi ve Gazi­
antep Şube Başkanı Muzaffer Subaşı ile 
çok sayıda çalışanın katıldığı Teksa Şube­
si kongresinde bir konuşma yapan Çele­
bi, daha sonra Mensa Şubesi’nin kongre­
sine katıldı. Konuşmasında Kışlalı cina­
yetine değinen Çelebi, “Bildiğimiz değer­
ler tek tek katledilmeye başlandı” diye sö­
ze başladı. Çelebi, hükümete de sert gön­
dermelerde bulunarak şöyle devam etti:
“Türkiy e’nin gündemi yine değiştirildi. 
Bilim adamı, gazeteci, aydın, Atatürkçü 
arkadaşımız Kışlalı haince öldürüldü. Kış- 
lalı’nın öldürülmesi basit bir olay değildir.
Demokrasi, demokrasi, demokrasi deni­
len bir döneme rasgelmiştir. Bu saldın de­
mokrasiye, cumhuriyete, bilime, siyasete, 
Atatürk devrimlerine, bizlere, sîzlere ya­
pılmıştır.
Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur 
Mumcu’nun öldürülmesi gibi Kışlah'nın 
öldürülmesi de bizi geriye götürecektir. 
Demokrasiyi, insan haklarını, sosyal gü­
venliği, özgürlükleri, sendikal hareketleri 
geriy e götürecektir. Hazır ve uyanık olma­
lıyız. Cumhuriyete, onun savunucusu olan 
Cumhuriyet gazetesine sahip çıkmalıyız. 
O’nu okumalıyız. Laik Cumhuriyet’i, 
Atatürk ilkelerini savunan, koruyan ya­
zarlarım iyi okuyup anlamalıyız. Onlarla 
birlikte olmalıyız. Herkesi, kendimizi sor­
gulamalıyız. Ondan sonra da yeni bir de­
mokrasi mücadelesine girmeliyiz.”
Marmara depreminde de hükümetin a- 
ciz kaldığını vurgulayan Çelebi, bölgede
sivil toplum örgütlerinin daha başarılı ça­
lışmalar yaptığını söyledi. Çelebi şöyle 
devam etti:
“Hükümet ne yaptı orada? Hiç!.. Kızı­
lay da dahil tüm kurumlar etkisiz kaldı­
lar. Sanki deprem önce onları yıkmıştı. 
Binlerce insan ölürken, yüz binlercesi in­
im inim inlerken hükümet ve yetkililer ‘ sa- 
ğırlar’ı oynadılar. Biz ‘Halkımız için ne 
yapabiliriz’ diye düşünürken onlar Mec- 
lis’ten mal kaçırır gibi Sosyal Güvenlik Ya- 
sası’nı çıkardılar. Yani hakkımızı gasp et­
tiler. Ama sınıfta kaldılar. Bizden kötü not 
aldılar. Onlardan yakında hesap soraca­
ğız. Hesap verecekleri gün uzak değil, he­
saplaşacağız.”
Demokrasi mücadelesinde zaman za­
man yalnız bırakıldıklarını, bu nedenle 
daha sıkı bir örgütlenme çalışması içine 
girmeleri gerektiğini belirtenÇelebi, sen­
dikal hareketin önünde ciddi ve büyük so­
runlar olduğunu, ancak DtSK’in dün ol­
duğu gibi bugün de bunlan aşacak güçte 
olduğunu kaydetti. DİSK’in önder bir 
sendika olduğunu vurgulayan Çelebi, 
“DİSK’i isçi büyütür. Demokrasi mücade­
lesinde DISK’e ihtiyaç vardır. Demokrasi 
treninin doğru gitmesini sağlayan raylar­
dır. Tehdit unsurlarından kurtulmak için 
güçlü olmalıyız. İşveren DİSK’i istemiyor. 
‘Önce Türk-tş ve Hak-Iş’ diyor. Neden 
DİSK değil. Çünkü biz işçiyiz, onun sesi­
yiz. Hükümet ve işverenin dayatmaları ile 
sosyal haklarımız, aldığımız zamlar elden 
gidiyor. Baskıların artacağı bir döneme gi­
riyoruz. Artık susmayacağız. Sizden ala­
cağımız destekle alanlara çıkacağız, sesi­
mizi yükselteceğiz” diye konuştu.
Tekstil Sendikası’nın her iki kongre­
sinde de tek liste ile seçimlere gidildi. 
Teksa’da Nazmi tnce, Mensa’da Ayhan 
Dolaşır yeniden başkanlığa getirildiler.
Başbakan
Bülent
Ecevit’in
yayımladığı
“Cumhuriyet
Bayramı
törenlerinin
kısıtlı
kutlanması” 
yönündeki 
genelgeye 
yurttaşlar ve 
çeşitli sivil 
toplum 
örgütleri tepki 
gösterdi
Haber .Merkezi- Başbakan Bülent Ecevit'in 
yayınladığı “Cumhuriyet Bayramı törenlerinin 
kısıtlı kutlanması” yönündeki genelgeye yurt­
taşlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri tepki gös­
terdi. Gazetemiz yazan Ahmet Taner Kışla- 
h’nın cenaze töreninin şeriata karşı güçbirliği- 
ni bir kez daha ortaya çıkardığını anımsatan ör­
gütler, “Cumhuriyete sakhnlann yoğunlaştığı 
bu günlerde, cumhuriyetin varoluşunun simge­
si olan günün kutlanmaması devletin ayıbıdır” 
dediler.
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Say­
lan, Cumhuriyet Bayramı'mn mutlaka kutlan­
ması gerektiğini belirterek “ Bu tür olaylarda 
ulusal bayramların iptal edilmesi yerine, o gün­
leri ulusal sorunların konuşulacağı, birlik ve be­
raberliklerin pekiştirileceği günler olarak an-
lamlandınlmalıdır” dedi. Saylan, demek ola­
rak Cumhuriyet Bayramı’nı her zamanki gibi 
törenlerle kutlayacaklarını söyledi. Cumhuri­
yet Bayramımda Ahmet Taner Kışlah’ya düzen­
lenen suikastın aydınlanmasıyla ilgili bir top­
lantı yapacaklarını ifade eden Saylan, ulusal 
bayramların iptal edilmek yerine cumhuriyet 
düşmanlığının önlenmesi için daha etkin çalış­
m alara örgütleneceği günler olarak anlamlan­
dırılması gerektiğini vurguladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İstanbul 
Şube Başkanı Bilge Bilgiç. Cumhuriyet Bayra­
mı kutlamalarının bir eğlence olmadığını ve 29 
Ekim 'in Türk ulusunun onur günü olduğunu 
belirterek “Devlet depremi bahane ederek cum­
huriyet kutlamalarım çelenk koyma törenine in­
dirgemiş olabilir. Ancak biz ADD olarak Başba­
kanlığın genelgesine karşın 29 Ekim’i coşkuyla 
kutlayacağız” dedi.
Başbakanlığın yayımladığı genelgeyi doğru 
bulmadıklarını ifade eden Bilgiç, cumhuriyetin 
76’mcı yıldönümü kutlamalarının, insanlara 
moralinin yükseltilmesine ve içinde yaşanılan 
koşullar göz önünde bulundurulduğunda ulusal 
bütünlüğün bir kez daha kenetlenmesine neden 
olacağını söyledi.
İP Buca İlçe Başkanı Hayati Özcan, Kışla- 
lı’nın cenaze törenindeki ordu-halk birlikteliği­
nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin 
görkemli olmasını zorunlu kıldığını savundu. 
Ecevit’in, genelgesini bir an önce geri çekme­
si gerektiğini belirten Özcan, ABD ııincumhu­
riyet devrimine karşı savaş açtığını savundu. 
Özcan, Mcrve Kavakçı’yı kurtarma çalışmala­
rı, deprem bölgelerindeki asker düşmanlığı gi­
bi olayların ABD kaynaklı olduğuğu kaydetti.
ADD Muğla Şubesi’nin düzenlediği “Cum­
huriyet ÇayTnda konuşan Şube Başkanı Av. 
BirdalErtuğrul, “Cumhuriyete saldırıların yo­
ğunlaştığı bu günlerde, cumhuriyetin varoluşu­
nun simgesi olan günüıı kutlanmaması devletin 
ayıbıdır” dedi.
Muğla Öğretmenevi’nde yapılan ve Kışla- 
lı’yı anma toplantısına dönüşen etkinlikte ko­
nuşan Ertuğrul, devlet kutlamasa da kendileri­
nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlaya­
caklarım vurguladı. Ertuğrul, şeriatçı saldırıla­
rın Kışlalı’nm katledilmesiyle daha da yoğun­
laştığını kaydederek kutlamalann cumhuriye­
tin başbakanı tarafından yasaklanmasının 
düşündürücü olduğunu söyledi.
AYDINLANMA
EMRE KONGAR
Katilin Robot Resmi
Katilin robot resmini çizmek için bilgisayarın ba­
şına geçti.
En yanılmaz tanık olan tarihin ifadesine başvur­
du.
Katil “seri cinayetler” işleyen biriydi.
Bu nedenle önce “kurbanlar” ve “ortam” üze­
rinde odaklaşarak bazı ipuçları aramalıydı.
★ ★ ★
Seri cinayetler, kin ve nefrete dayalı çok uzun 
bir kuluçka döneminden sonra 1970’li yıllarda 
başlamış görünüyordu.
Kuluçka döneminin ilk adımları ise 1950’li yıl­
lara kadar geri gidiyordu.
İnançlar üzerinde oynanan oyunlarla insan­
ları birbirine düşman eden bu dönem iyice olgun­
laşınca, “seri cinayetler planı” uygulamaya ko­
nulmuştu.
Kurbanların arasında kadın-erkek ayrımı yoktu.
Ama hepsi “ünlü” idi.
Öldürülenler eğitim kurumlarında veya basın­
da ya da her İkisinde birden öne çıkmış insanlar­
dı.
Hepsi birer “kamuoyu lideri” konumundaydı.
Hepsi AtatürkTürkiyesi’nin “demokratik” (ve 
demokratik olduğu için de zorunlu olarak laik) ge­
lişmesine inanan, kamuoyu liderliklerini çağdaş­
laşma alanında odaklaştırmış insanlardı.
Hepsi çok çalışkan, çok birikimli, son derece 
aktif, dinamik, dürüst ve etkili kişilerdi.
★ ★ ★
Kurbanlar ve ortam açısından incelemeyi bitirin­
ce cinayetlerin ortak özellikleri üzerinde odaklaş­
tı:
Her cinayet, hem bireysel olarak büyük biriki­
mi ortadan kaldınyor hem de toplumsal olarak, 
Türkiye’nin, Cumhuriyet aşaması ile uygulamaya 
koyduğu çağdaşlaşma projesini, düşünce ve 
eylem düzeyinde geriletiyordu.
Cinayetlerin sayıca tırmanışı, özellikle güven­
lik güçlerinin İdeolojik açıdan yeniden yapılandırıl­
dığı “Milliyetçi Cephe Hükümetleri” zamanına 
dayanıyordu.
Bu seri cinayetler, kimi zaman aydınların tutuk­
lanması ve işkence görmesi gibi 12 Mart benzeri, 
kimi zaman da bütün üniversitelerin aynı çizgide 
tasfiyeye tabi tutularak, yeniden aynı amaca uy­
gun personelle doldurulması gibi 12 Eylül benze­
ri “resmi tutum ve davranışlarla” da destekle­
niyordu.
Katillerin hemen hemen hiçbiri saptanamamış, 
saptanmış olanlar yakalanamamış, kazayla yaka­
lanmış olanlar ise ya kaçmış ya da serbest bırakıl­
mışlardı.
Evet, artık bir “robot resim” için elinde yeterli 
veri vardı.
★ ★ ★
Önce yarım yüzyıldır en üst düzeyde “yetkili a- 
ma sorumsuz” yöneticilik yapanların hatları ile 
bir siluet oluşturdu.
Sonra, elli yıl boyunca “icracı koltukta” oturan
“liderlerin” çizgileri ile bu silueti b irazilaha belir- 
ginleştirdi. , : net)
Yarım asırdır gizli ve açık güvenlik kuruluşla­
rının sorumluları bu robot portreyi biraz daha 
netleştirebilirdi.
Onları da kapsayan blr-iki “fare darbesi” daha 
ekledi çizimlerine.
Ekrandaki resim hâlâ tam seçilemiyordu.
Buna, kitle iletişim araçlarındaki “kışkırtıcıları” 
ve “hedef belirleyicileri” de ilave etti.
Artık oldukça seçilebilir bir portre ortaya çıkmış­
tı, ama bu da yetersizdi.
Son olarak, Türkiye’de çağdaş bir rejimin geliş­
mesinden rahatsızlık duyan ve bu oluşumu geri­
ye çevirmek için çaba harcayan komşu ülkeler 
ile uluslararası örgütlerin yönetici ve tetikçile­
rini de ekleyince, resim tamamlandı.
Portreye dikkatle baktı: Katili tanımıştı.
Sıkıntı içinde, eli, sağlıklı yaşamak için bırakmış 
olduğu sigaraların bulunduğu kutuya uzandı, bir 
sigara yaktı:
Katili tanıyınca sıradaki hedefin kim olduğunu 
da keşfetmişti!
Eski ANAP Milletvekili Ilhan Kesici
‘Burada devletin aczini
görüyorum
► Kesici, Kışlalı cinayetinin, 
ülkenin huzurunu bütünüyle 
ortadan kaldıran bir suikast 
olduğunu vurgulayarak “Şimdiye 
kadar benzerleri oldu ve bunların 
çok büyük bir bölümünü devletimiz 
yakalayamadı. Burada devletin 
aczini görüyorum” dedi.
İstanbul Haber Servisi - Eski ANAP mil- 
letvekili İlhan Kesici, gazetemiz yazan Ah­
met Taner Kışlah’nın bombalı bir saldın 
sonucu katledilmesini Türkiye’ye yapılmış 
bir suikast olarak değerlendirdiğini belirt­
ti. Kışlalı için İstanbul’da gazetemizin bah­
çesinde düzenlenen törene katılan Kesici, 
daha önce gerçekleştirilen benzer cinayet­
lerin büyük bölümünün faillerinin yakala­
namadığını anımsatarak “Burada devletin 
aczini görüyorum” dedi.
Törenden sonra Radyo Cumhuriyet’e ko­
nuşan Kesici, Kışlalı cinayetinin, ülkenin 
huzurunu bütünüyle ortadan kaldıran bir 
suikast olduğunu vurgulayarak “Şimdiye 
kadar benzerleri oldu ve bunların çok bü­
yük bir bölümünü devletimiz yakalayama­
dı. En azından, halka intikal edecek derece­
de. Burada devletin aczini görüyorum. Bu 
büyük hadiseleri önleyemenıe, haber ala­
mama, koruması gereken insanları koru­
yamama gibi bir acz içinde oldu” dedi.
Devletin önemli imkânlarının “çarçur” 
edilir mahiyetteki imkânlar haline geldiği­
ni savunan eski DPT Müşteşan Kesici, hiç 
olmazsa bundan sonra devletin tüm imkân­
larının topyekûn seferber edilerek, devletin 
yeniden derli toplu bir devlet haline getiril­
mesini ve bu şekilde Kışlah’nın katillerinin 
arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını 
istedi. Bunun yolunun siyasetten geçtiğini
Kesici: Katili yakalayacak olan devlet
ifade eden Kesici, “Yakalayacak olan kamu 
bürokrasisi, devlet. Bunlan derli toplu hale 
getirecek hem de bu imkânlan seferiler ede­
cek olan siyasettir. Siyasetimiz acz içerisin­
dedir. Hem yılgınlık, hem beceriksizlik içe­
risindeyiz. Bu nedenle siyasi yapının da göz­
den geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” 
diye konuştu.
Bu cinayetin çözülmesinde, öncekilerine 
kıyasla daha umutlu olduğunu vurgulayan 
Kesici, şunları söyledi:
“Bunun göstergeleri var; Sayın Cum hur­
başkanı, ilk defa böyle bir cenaze namazına 
iştirak etti. Genelkurmay Başkanlığının 
Ankara’daki bütün subay ve astsubaylann 
cenaze namazına üniformalarıyla katıl­
masını bir emirle duyurması ilk. Halkın git­
tikçe artan bir bilinç düzeyi ve takipçilik ar­
zusu var. Halkın ve medyanın takipteki ıs­
rarının Kışlah’nın katillerinin bulunmasın­
da önemli rol oynayacağını düşünüyorum.”
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ 
VE
KONRAD ADENAUER VAKFI
Y E R E L  G A Z E T E C İL İK  Ö D Ü L Ü  2 0 0 0
Türkiye Gazeteciler Cem iyeti ile Konrad Adenauer Vakfı 
Yerel Gazetecilik Ödülü Koymuştur.
AMAÇ
Madde 1: Ödülün amacı, demokrasi kültürünün yerleşmesini, halkın bilgilen­
me ve gerçekleri öğrenme bilincinin kavranmasını ve yerel gazeteciliğin güçlen­
mesini sağlamaktır.
Madde 2: Bu amacı gerçekleştirmek için, yerel basın ve yayın kuruluşlarında 
çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen genç­
lerin özendirilmesi öngörülür.
KAPSAM
Madde 3: Yerel gazetecilik ödülü, yerel gazetelerde çalışan gazetecileri kap­
sar. Değerlendirmede, bu kuruluşlarda çalışanların yerel konular için olanakları 
en iyi şekilde kullanmaları dikkate alınır.
BAŞVURU
Madde 4:
a) Adaylar doğrudan başvurabileceği gibi, yerel gazetelerin yazı işleri müdür­
leri; iletişim fakültelerinin bulunduğu yerlerde fakülteler adına öğretim üyeleri, 
yerel meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri aday gösterebilir, her aday tek 
bir eser ile katılabilir.
b) Adayların TC vatandaşı ve eser dilinin Türkçe olması zorunludur.
c) Ders kitaplarında, master veya doktora çalışmalarında yayınlanmış veya bir 
yarışmaya katılmış olan çalışmalar kabul edilmeyecektir. Sahibi ölmüş çalışma­
lar aday gösterilemez. Yarışma süresince eser sahibi ölür ve eseri ödül kazanır­
sa, ödül ölen kişinin yasal varislerine verilir.
d) Eserlerin 01.01.1999-31.12.1999 tarihleri arasında yayınlanmış olması ge­
reklidir.
e) Eserler, eser sahibinin nüfuz cüzdanı örneği ve bir kışa özgeçmişi ile birlikte
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (Yerel Gazetecilik Ödülü - 2000)
Türkocağı Cad. No: 1, 34440 Cağaloğlu-İstanbul
adresine 31.01.2000 tarihine kadar 1 orijinal 11 nüsha halinde taahhütlü ola­
rak postaya verilmiş olmalı ya da elden teslim edilmelidir.
ÖDÜLLER
M adde 5: Ödüller 2000 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Birincilik ödülü 2.000 DM
İkincilik ödülü 1.000 DM 
, Üçüncülük ödülü 500 DM
Madde 6: Seçici Kurul Gerekli gördüğünde en fazla 5 adaya mansiyon olarak 
birer özendirme plaketi verebilir.
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Konrad
vldenauer-
Stifruna
Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul şubeleri
Ahmet Taner Kışlak 
için AK M ’de gece
İstanbul Haber Servisi - Atatürkçü 
Düşünce Demeği (ADD) İstanbul 
şubeleri bu akşam Atatürk Kültür 
Merkezi’nde (AKM), bombalı suikast 
sonucu kaybettiğimiz gazetemiz yazan 
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı ve tüm 
Cumhuriyet şehitleri için anma toplantısı 
düzenliyor.
Kışlalı ve Cumhuriyet şehitleri için 
AKM Büyük Salon’da saat 20.00 da 
başlayacak olan anma gecesi “Mustafa 
Kemal Destanı” konulu dia gösterisiyle 
başlayacak. Gecede, İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Rektör Yardımcısı
P rof Dr. N ur Serter, gazetemiz yayın 
kurulu başkanı ve yazan Ilhan Selçuk, 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına 
eski İÜ Rektörü Bülent Berkarda, Radyo 
Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni 
Ümit ZUeli, ADD İstanbul Şube Başkanı 
Bilge Bilgiç ve Ahmet Taner Kışlah’nın 
dostlan konuşacaklar. Saat 22.30’a dek 
sürecek olan anma gecesini eski TRT 
spikerlerinden Emin Şayian sunacak. 
Bilge Bilgiç, “Laik, demokratik Atatürk 
cumhuriyetine sahip çıkan tiinı Ahmet 
Taner Kışlalı dostlarını bu anlamlı geceye 
bekliyoruz” dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Türkan Saylan: Kimse 
köşesine çekilmemek
İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel 
Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, 
yazanınız Ahmet Taner Kışlah’nın 
cenaze törenindeki duyarlılığın çağdaş, 
laik, demokratik Türkiye özlemi içinde 
bulunan tüm bilinçli yurttaşlar için 
“Asla yeterli sayılmaması gerektiğini” 
belirterek “Kimse köşesine 
çekilmemelidir, hiç kimsenin buna hakkı 
yoktur” dedi.
ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr. Türkan 
Saylan, yaptığı yazılı açıklamada, 
şunlan söyledi:
“Cumhuriyetimizin temel taşı olan 
A tatürk ilke ve devrimler!, hukukun 
üstünlüğü, değişmez değiştirilemez laik 
düzenimiz, son 50 yıldır bizi yönetenlerin 
oy ve çıkar beklentileri ve ilkesizlikleriyle, 
verdikleri ödünlerle, yozlaştırılmış, 
yobazlığa, köktendinciliğe, ‘demokrasi’ 
söylemiyle yer açılmıştır. Aydın 
cinayetlerinin temeli de budur.”
Saylan, bu gerçeği herkesin iyi 
bellemesi ve cumhuriyetin her bireyinin, 
tarikat-siyaset-mafya üçgeninin yok 
edilmesi için cumhuriyetle bütünleşmesi 
gerektiğini vurguladı.
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Faruk Peker 
serbest bırakıldı
■  İstanbul Haber Servisi -
Uyuşturucu kullandığı 
iddiasıyla gözaltına alınan 
sinema sanatçısı Faruk 
Peker, savcılık tarafından, 
tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. İstanbul 
Narkotik Şube 
Müdürlüğümdeki işlemleri 
tamamlanan Peker ile 
uyuşturucu sattıkları öne 
sürülen Mehmet Ekmekçi 
ve Hurşit Parlak, Kadıköy 
Cumhuriyet Başsavcılığıma 
sevk edildi.
Toçoğlu'na
dolandırıcılık
davası
■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı, 
kayyum yönetimindeki 
Demiryol-îş Sendikası’nın 
eski genel başkanı Enver 
Toçoğlu hakkında, SSK 
Mensupları Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu dönemde yaptığı 
harcamalarda “kamıi 
yararına çalışan hayır 
kurumunu dolandırdığı” 
iddiasıyla dava açtı.
Toçoğlu ile 2 sanık 
hakkında 3’er yıldan 7 yıl 
6’şar aya kadar ağır hapis 
istendi.
Uyuşturucu
operasyonu
■  İstanbul Haber Servisi -
Silivri’de ele geçirilen 40 
trilyon lira değerindeki 760 
kilogram eroin ve 
uyuşturucu yapımında 
kullanılan maddelerle 
bitlikte yakalanan 15 kişi, 
Silivri Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na sevk edildi. 
Operasyon sırasında çıkan 
silahlı çatışmada yakalanan 
Cemal Almalı ile Çetin San 
da yaralanmıştı.
Türkiye bilgi 
bekliyor
■  ANKARA (AA) - Yunan 
sahil muhafaza 
görevlilerince Sakız Adası 
açıklarında bir sürat 
teknesine açılan ateş 
sonucu iki Türk 
vatandaşından birinin 
öldürülmesi, diğerinin 
tutuklanması konusunda 
Yunanistan’dan bilgi 
alındığı ve konunurl 
izlendiği bildirildi. Dışişleri 
Bakanlığı Sözcü Yardımcısı 
Sermet Afacanlı, konu ile 
ilgili bir soru üzerine 
yaptığı açıklamada, 23 
Ekim’de Yunanistan 
Büyükelçisi Yannis 
Korandis ile görüşüldüğünü 
ve olayla ilgili resmi bilgi 
verilmesinin talep 
edildiğini belirtti.
Tarsus'ta 
trafik kazası
■  ADANA (AA)-İçe l’in 
Tarsus ilçesi yakınlarında 
önceki gün meydana gelen 
trafik kazasında ölü sayısı 
12’ye yükseldi. Alman 
bilgiye göre, TEM 
otoyolunun Çamalan 
mevkiinde meydana gelen 
kazada ağır yaralanan Ihsan 
Taş, tedavi için kaldırıldığı 
Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Bakalı 
Hastanesi’nde hayatını 
kaybetti.
'Yetkilerimiz
arttırılsın '
■  ADANA (AA) - Adana 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ramazan Özünal, 
vatandaşa daha iyi hizmet 
yerebilmek için yetkilerinin 
arttırılması gerektiğini 
söyledi. Özünal, muhtarlar 
olarak yaptırım güçlerinin 
çok kısıtlı olduğunu, bu 
koşullara karşın halka daha 
iyi hizmet verebilmenin 
çabasında olduklarını 
belirtti. Cumhurbaşkanı, 
başbakan ve siyasi parti 
genel başkanlarına, günün 
koşullarına uymayan 
yasaların değiştirilmesi 
amacıyla 29 maddelik bir 
dosya sunduklarını ifade 
eden Özünal, “ Seçilmiş 
kişiler olarak bizim elimiz 
kolumuz bağlanmasın” 
diye konuştu.
Ahmet Taner Kışlalı suikastına tepkiler taziye defterlerinden taşıyor
Okurlardan öfke seli
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - A rabasına konulan 
bom ba ile yaşam ını yitiren 
gazetem iz yazarı, öğretim 
üyesi ve Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Taner 
Kışlalı’nm okurları, 
öğrencileri, m eslektaşları ve 
dostları suikasta yönelik 
tepkilerini taziye defterine 
taşım aya devam ediyor. 
Ankara Bürom uzu ziyaret 
eden çok sayıda bakan, sivil 
toplum  örgütü tem silcisi ve 
okur, açılan taziye defterine 
şunları yazdı:
Adalet Bakam Hikmet Sami 
Türk: Türkiye, A tatürkçü 
düşüncenin yılm az 
savunucusunu kaybetti. Türk 
milletinin başı sağolsun. Olay 
aynı zam anda dem okrasiye 
karşı bir suikasttı. Türk 
milleti, A tatürkçü düşünce ve 
dem okrasi ilkelerine 
bağlılıkla, saldırganları, 
T ürkiye’nin aydınlık yolda 
ilerlem esini engellem ek 
isteyenleri etkisiz kılacaktır. 
Cumhuriyet Kadınlan  
Derneği Genel Sekreteri 
İlknur Kalan: Sayın Ahmet 
Taner K ışlalı’ya yapılan bu 
saldırı, onun şahsında 
Türkiye ve Cum huriyet 
devrim inin güçlerine 
yapılmıştır. C inayet bizim 
için aydınlanmıştır. Mesaj 
alınmıştır. T ürkiye’yi ve 
kendim izi savunacağız. 
Demirel ve Ecevit,
Cum huriyet devrim inin 
düşm anlarının sırtını 
sıvazlamaya, Batı destekçisi 
irticaya cesaret vermeye 
devam etsinler!
Türkiye Yazarlar Sendikası 
Ankara Temsilcisi Zerrin 
Taşpınar: Ahmet Taner 
K ışlalı’ya yapılan saldırı. 
Cum huriyetin tem el 
niteliklerine, bilim selliğe, 
çağdaşiiU türe, iç barışa 
yapılm ış b ir saldırıdır. Bir 
gündem  değiştirmedir... 
Toplumu sindirm e, 
susVuvAa^Uv m a çabasının bir 
halkasıdır. B ir korku ülkesi 
yaratm a am acının eyleme 
dönüştürülmesidir. Tetikçileri 
değil, yalnızca gerçek 
suçluları b ilm ek istiyoruz. 
Suçlular bulunm azsa 
hepim iz, özellikle de ülkeyi 
yönetenler suç ortağı 
olm aktan kurtulam az.
Özlem Topçubaşı: Böyle 
kırgın bir yürekle neler nasıl 
yazılır bilm iyorum . Kışlalı 
H ocam ıza yapılan saldırı, 
şahsı adına Cum huriyete, 
laikliğe yapılm ış bir 
saldırıdır. Yüreğim iz böyle 
acı doluyken yazabilecek bir 
şey bulam ıyorum .
Nurcan Çağlar: Aslında bu 
sa ld ın , çocuklanm ızın 
yann larm a karşı yapılmıştır. 
A m aç, çocuklarım ızın 
geleceğini yok etmektir. Ama 
b izler ve gelecek kuşaklar 
sizin b ıraktığınız meşaleyi 
sonuna kadar taşıyacağız. 
Şerafettin Arun: M ücadeleye 
devam  edeceğiz. Sizi 
unutm ayacağız.
E. Şentürk: Aydınların 
korunm ası gerekm iyor. Yeter 
ki Fethullah korunsun! 
Ankara CUM OK’tan 
Mehmet-Seval Büvükbörekçi: 
A tatürk C um huriyeti’nin başı 
sağolsun. Ahm et Taner 
K ışlalı’nm ölümünü 
lanetliyorsak eğer, hem en 
şimdi, A tatürkçü Düşünce 
D em eği, Çağdaş Yaşamı 
Desteklem e D erneği’ne 
koşalım  ve üye olalım. 
Hepim iz b irer Kışlalı,
Kışlah’nın cenaze törenine katılan insan seli Ankara caddelerini bir baştan bir başa doldurdu.
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Laik, demokrat Türk insanı katillerin peşini bırakmayacak.
Yediden yetmişe herkes Kışlalı’nın acısını yüreklerinin derinliklerinde hissetti.
Mumcu, Üçok, Aksov ve 
İpekçi olalım. Ülkemizi 
karanlığa karşı kararlı ve gür 
çıkaralım. Atatürk 
Cum huriyeti’nin yılm az 
savunucuları birer b irer
öldürülüyor. Ahmet Taner 
K ışlalı’nm  alçakça katlini 
sıradan bir ö lüm  olarak görüp 
norm al yaşantımıza 
dönersek, vay bizim 
halimize...
Sanal Ördek dergisinden 
Hatice: Sen gittin ve insanlar 
şarkılar söyledi. Ardın sıra 
çocuklar, ardın sıra ağladılar.
Gül irisi gözlerinden gül 
yaşlar döküldü. Sen gittin ve
kâğıt, kalem, kitaplar hepsi 
boynu bükük kaldı raflarında, 
altın tozu serpildr saçlarına. 
Güzel insan, güzel dost, 
dönüp son kez bak ardına. 
A ğlıyoruz ardından, 
ağlıyoruz sana. Cum huriyet 
gazetesi çalışanlarının başı 
sağolsun.
Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden Ali Murat: 
Haşan Tahsin ile başladılar 
ve süreç devam ediyor. 
Acım adan tüketiyorlar 
karanfilleri. Keşke, keşke 
“Yerde kalmayacak” 
diyebilsem. Am a düşm an 
sinsi. U lusumuzun 
başısağ olsun.
O. Kurç: Aydınları öldürerek 
tüketem eyeceğinizi anlayın 
artık! Gündem 
değiştirecekseniz daha 
kansız, acısız bir şey bulun. 
Erdoğan Koç: Kara ekim. 
Fakir, Mahmut ahileri aldı. 
Şimdi de seni. Bütün bu kara 
ekim!
Ekrem  Eroğul: Aydın, güzel 
insan. Cum huriyetin yılm az 
savunucusu, fikirlerinin hep 
izinde olacağız. Rahat uyu. 
ÖDP Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kaya: 
Demokrasi mücadelesinde, 
U ğur’un peşinden aynı 
karanlık güçler eliyle 
aram ızdan ayrıldın. 
Demokrasi mücadelesi 
büyüyerek devam edecek. 
Katillerin bulunması için tüm  
gücüm üzle çalışacağız. Rahat 
uyu.
Mahzuni Güneş: Sen hiç 
ölmedin ki... Ö ldürem ezler 
de...
Kamu Emekçileri Ankara 
Şube Platformu Dönem  
Başkanı Veysel Yıldız: Bugün 
haince b ir saldırıya 
uğradığını üzüntüyle 
öğrendik. Sizin 
dem okrasiden, barıştan yana 
söylem lerinizi kesm ek için 
yaptılar. Katiller şunu çok iyi 
bilsinler ki düşüncelerinizi 
sonuna kadar savunacağız! 
Eğitinı-Sen Genel Başkanı 
Kemal Bal: Aydınlığın ve 
dem okrasinin düşm anlarının 
hain saldırısı seni de 
aram ızdan aldı. Aydınlanma 
m ücadelesinin öncüleri 
Eğitim-Sen ’çilerle 
yaşayacaktır.
Ankara Veteriner Hekimleri 
Odası Başkanı Atilla 
Cindemir, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Nesrin 
Alpaslan: M uam m er 
A ksoy’ların, Uğur 
M um cu’ların, Turan 
Dursun’larm, Bahriye 
Ü çok’ların, Çetin Em eç’lerin 
aydınlık yolunda verdiğiniz 
m ücadelenin izinde, Türk 
Veteriner Hekim leri olarak 
saygıyla eğiliyoruz. 
T ürk iye’yi ortaçağ 
karanlığına götürmek 
isteyenler, provokatörler ve 
katillere karşı duruşum uz 
dün devam ediyordu, bugün 
de devam edecek. “Bir gider, 
bin geliriz” şiarımız 
sürecektir.
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 
Genel Başkanı Turgut Koçak:
Gericiler, gericiliği koruyan 
ve kollayanlar, m utlaka 
yaptıklarının hesabını 
verecekler, M erve’ler 
için dem okrat
kesilenlerin dem okratlığı da 
açığa çıkarılacak, 
aym azlıklarının 
karşılığını ödeyeceklerdir. 
Ülkem izin bütün aydın 
yürekli insanlarının başı 
sağolsun.
Kutan’a göre, suikastçı profesyonel
► FP Genel Başkanı Kutan, Kışlalı'nm 
cenazesinde başta CHP olmak üzere bazı 
grupların siyasi rant elde etme çabası içinde 
olduğunu belirterek, sloganlarda suçlanan 
Demirel’i savundu.
ANKARA / KONYA (ANKA) - FP 
Genel Başkanı Recai Kutan. Kışlalı
suikastının işleniş biçimi ve 
kullanılan bom ba dikkate alındığında, 
profesyonel bir örgüt tarafından 
işlenmiş olabileceğini belirterek, 
cenazede CHP başta olmak üzere bazı 
grupların siyasi rant elde etme çabası 
içinde olduklarını söyledi. Kutan, 
DemirePi savunurken, cinayetin 
radikal dinci gruplar tarafından 
işlendiği önyargısıyla laiklik 
sloganları atıldığını söyledi.
Dinciler önyargısı___________
Kutan, partisinin Konya il kongresine 
katılm ak özere K onya’ya giderken 
yolda gazetecilerin sorularım 
yanıtladı. Kutan, Rockefeller Vakfı 
yöneticileriyle yaptığı görüşm ede de 
Islami terör örgütlerine ilişkin sorular 
sorulduğunu anım satarak, bunun 
önyargıdan kaynaklandığını söyledi. 
Kutan, K ışlalı cinayeti ve cenazede 
atılan sloganları değerlendirirken 
“Türkiye laiktir laik kalacak”
sloganının cinayetin radikal dinci 
gruplar tarafından işlendiği 
önyargısından kaynaklandığını 
söyledi. Kutan, “Bu önyargıya 
kapılmak yanlıştır, hedef 
saptırmaktır. Bunun gayesi,
Türkiye’de bir ayrışma, çatışmaya yol 
açmaktır. Yeterli bilgi olmadan böyle 
itham yoluna gidersek suikastı 
yapanların gayesine hizmet etmiş 
oluruz” dedi. Kutan, “Cinayetin 
işleniş şekli, kullanılan bomba dikkate 
alındığında profesyonel bir örgüt 
tarafından işlendiği kanaatindeyiz” 
derken “Önemli olan, cinayetin 
arkasındaki zihniyettir. Bu alçakça bir 
suikasttır ve bunu yapanların adı da 
katildir. Katil zihniyeti savunmak söz 
konusu olamaz” diye konuştu.
Türkiye’nin ideal anlam da laik 
olm adığını belirten Kutan,
“Türkiye laiktir laik kalacak demek 
yerine Türkiye laik olacak” sloganının 
atılması gerektiğini kaydetti.
Kutan, cenazede sosyalist 
gruplar ve CHP bayraklarının 
kullanılm asına dikkat çekerek, bazı 
grupların siyasi rant elde etme 
gayreti içinde olduklarını, sloganların 
da bu tür siyasi organizasyonlardan 
kaynaklandığını ifade etti.
Kutan, Demirel, Ecevit ve orduya 
yönelik' sloganları değerlendirirken 
“Devlet başkanının protesto 
edilmesini tasvip etmek mümkün 
değil. Sayın Cumhurbaşkanı faillerin 
en yakın zamanda yakalanması 
hususunda elinden geleni yapıyorlar”
dedi. “Başbuğ Ecevit”,
“Katiller Meclis’te” sloganının da 
Ecevit’in MHP ile ortaklık yapm asına 
eleştiri anlam ında kullanıldığını 
belirten Kutan, cenazede askerlere 
sevgi gösterisi yapılmasını da 
askerlerin toplum la birlikte 
davranarak cinayeti işleyenlere 
karşı mesaj verdiği şeklinde 
yorumladı.
Askerlerin mesajı___________
Kutan, askerlerin, cinayeti işleyenlere, 
“ Boşuna gayret etmeyin, oyununuza 
gelmeyeceğiz. Alçakça suikasta 
toplum olarak karşı çıkıyoruz. Birlik 
ve beraberliğimizi bozmayacağız” 
m esajı verdiğini vurguladı. Kutan, 
askerlerin törene katılm asından bunun 
dışında bir anlam  çıkarm anın doğru 
olmayacağını ifade etti.
Kutan, “Ecevit burada,
Fethullah nerede” sloganını 
değerlendirirken de “Zavallı Fethullah 
Hoca, ne alakası var bununla” 
yorum unu yaptı.
BİZ BİZE...
ERDAL ATABF.K_________
Ahmet Taner Kışlalı'yı 
Yaşatmak
Türkiye’nin yetiştirdiği özel bir insanı, dürüst, uy­
gar, aydın bir insanı bize kaybettirmek istediler. O ba­
sit, insanlık dışı, sinsice tuzağı kuranlar sandılar ki Ah­
met Taner Kışlalı böyle bir suikastle ölürse artık ge­
ride kalanlar korkacaktır, sinecektir, toplum dehşet­
le sarsılacaktır.
Toplumun nefretle dolacağı kesindir, öfkeyle dola­
cağı kesindir ama bu nefret ve öfke bu tuzağı kuran­
ların beklediği sonuçlara ulaşmayacaktır. Bu nefret ve 
öfke, bilince dönüşecektir, birleşmeye dönecektir, 
hedefe yürüyen güçlü bir bedene, güçlü bir akıla dö­
nüşecektir. Korkacak, sinecek, hiç kimse yoktur ve 
olmayacaktır.
Bir hedefe yürümek, kolay bir iş değildir. Göze ala­
cağınız çok şey vardır, bu dikenli yolda sırası geldi­
ğinde yalnız kendinize güveneceksiniz, yürüdüğü­
nüz yolun doğruluğunu bilinçle kavradığınız zaman 
ölümü de yenmiş olursunuz.
Bizim yolumuz, insanın insan olarak yaşayacağı, 
paranın ve pazarın kölesi olmayacağı, insanlık değer­
leriyle, emeğiyle, onuruyla yaşayacağı bir geleceğin 
yoludur. Bizim yolumuz, Atatürk’ün gösterdiği evren­
sel hedefin, “çağdaş uygarlığın” yoludur. Bizim yo­
lumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin yoludur. Bizim yolu­
muz, laik, demokrat Cumhuriyet’in yoludur. Cumhu­
riyet Gazetesi, bu gazetenin yazarları, bu gazetenin 
okurları, bu gazetenin gerçek gücünü oluşturanlar, bu 
yolun sonuna kadar gidecek bilinçli yol arkadaşları­
dır, dava arkadaşlarıdır.
Ahmet Taner Kışlalı’ya yönelen suikast, Atatürk’e, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhuriyet’in bu yolda iler­
lemesine yönelik bir suikasttır. Bu nedenlerle de bu 
suikast, hepimize yapılmıştır. Ama şimdi kapımızı ça­
lan ölüm değil, hayattır. Artık Ahmet Taner Kışlalı he­
pimizde yaşamak üzere ölümsüzlüğe kavuşmuştur. 
Bu pazartesi günü yayımlanan yazımda “Yeniden 
Doğmak" başlığı altında Fakir Baykurt ile Mahmut 
Tali Öngören ustalarımızın aramızdan ayrılışını yo­
rumlamıştım. Onlar ölümsüzdürler, hayatlarıyla, ya­
pıtlarıyla, ürünleriyle ölümsüzlüğe geçmişlerdi. “Re- 
enkarnasyon” , yeni bir bedende yeniden doğma 
inancını ifade eder. Ama onlar artık her bedende ye­
niden doğacaklardı. Hem de onları tanısın tanımasın 
her beden onlardan bir parçayı taşıyacakdı. Ahmet 
Taner Kışlalı da, Atatürk Türkiyesi’nde yaşayan her­
keste sonsuza kadar yaşayacaktır. Biz bu ölümü böy­
le karşılıyoruz.
Yetiştirdiği iki kızımızı, Dolunay ve Altınay’ı tele­
vizyonlarda gururla İzledik. Böylesine akılcı değerlen­
dirmeler yapmaları, öfkelerini bilince dönüştürmüş, 
acılarını yeni ufuklara aktarmış iki yetişkin insanı gör­
mek, Ahmet Taner Kışlalı’nın ölümsüzlüğünün kesin 
kanıtlarıdır. Yeni doğmuş bebeği de bu yolu izleye­
cektir. O; aklın, duyguların, sağduyunun ışıklı bir yo­
lu olarak varolacaktır.
' Cumhuriyet Bayramı’nın öncesinde böyle bir ola­
yı yaşamak, bu bayramı daha da anlamlı kılacaktır. 
Cumhuriyet’in ilanını, laik, demokratik, çağdaş Tür­
kiye’nin 20 yüzyıldaki son bayramını yaşarken, bay­
rağımızın üzerindeki kırmızı renkte Ahmet Taner (jfş- 
lalı’nın kanı hepimize daha büyük bir güç verecektir.
Dün akşam Başbakan Bülent Ecevit içtenlikli bir 
üzüntüyle “elimizden gelen yapılacaktır” diyordu. 
Ben Sayın Başbakan’a buradan sesleniyorum. “Ar­
tık elinizden gelmeyeni yapın. Bu cinayeti, Uğur 
Mumcu cinayetini, Bahriye Üçok, Muammer Ak- 
soy ve benzeri cinayetleri aydınlatın. Yapanları orta­
ya çıkarın. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil 
ediyorsunuz. Cumhuriyeti temsil edenlerin bu cina­
yetleri aydınlatmaya gücü yetmelidir. Gücünüz yet­
miyorsa bu ülkedeki hiç kimsenin güvenliği yok de­
mektir. Eğer boyleşi istifa edin, görevden ayrılın. Biz 
kendimizi korumanın çaresini bulalım. ” Elinizden bu­
güne kadar gelmeyeni yapın. Ve bu cinayetleri aydın­
latın. Bir hükümet, bunları yapabiliyorsa hükümettir. 
Bir devlet, bunları yapabiliyorsa devlettir. Aksi halde, 
ülkeye egemen olan terördür ve herkes kendi başı­
nın çaresine bakmalıdır.
Bu suikastı yapanlar Cumhuriyet’in düşmanlarıdır. 
Şu amaçları gütmek isteyebilirler:
- Türkiye’de bir iç savaş çıkarmak. Bunun için de 
aydın, etkin kişilere suikast yaparak ülkeyi birbiri aley­
hine kışkırtmak. Öfke, kin ve nefret tohumları ekerek 
iç huzuru dinamitlemek.
- Eksiklikleri ve kusurlarıyla işleyen demokratik sis­
temin işlemediğini ortaya koyarak otoriter bir rejimi 
işbaşına getirmek. Bu yolla Türkiye’nin Avrupa Top- 
luluğu’na katılmasını engellemek.
- Türkiye’nin Ortadoğu’da, Kafkasya’da ve Bal­
kanlarda büyük bir güç olmasını engellemek. Bunun 
için de iç barışı dinamitlemek, iç sorunlar yaratmak, 
güçsüz bir Türkiye görüntüsünü vermek.
- Türkiye’yi zayıflatarak iç ve dış konularda etkin 
bir durumda olmasını engellemek.
Bu suikast, arka planında bu amaçların bazılarını 
ya da tümünü hedefliyor olabilir.
Biz hiçbir zaman bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Ata­
türk Türkiyesi’nin 21. yüzyıldaki ve üçüncü milen- 
yumdaki hedeflerine ulaşması için ödünsüz mücade­
lemizi sürdüreceğiz.
Ahmet Taner Kışlalı’yı anlamak da budur, sevmek 
de budur, yaşatmak da budur.
em.erdalatatri cumhuriyet.com.tr. 
Faks: 0212 513 90 98
Akit gazetesi hakaret 
etmeyi sürdürüyor
İstanbul Haber Serv isi -
Şeriatçı AKİT gazetesi, 
daha önce hedef gösterdi­
ği yazarımız Ahmet Taner 
Kışlalı’nın cenaze töreni­
ne katılan yiizbinlerce in­
sanı “Güruh”, “Böğüreıı 
kalabalık” diye tanımla­
yarak hakaretlerini sür­
dürdü.
Cenaze törenini manşet 
haberi olarak veren şeriat­
çı gazete, törene katılan 
yüz binlerce yurtseverin 
attığı, “Türkiye laiktir, la­
ik kalacak” ve “Mollalar 
İran’a” sloganlarını “Şe­
riata sövgü” olarak değer­
lendirdi.
Öte yandan Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılı­
ğı’nin, Kışlalı’yı hedef 
gösteren AKÎT gazetesi 
hakkında soruşturma açıl­
ması için Basın Yasası’nın
yetersiz kaldığını savun­
duğu belirtildi. ANKA 
ajansının haberine göre, 
her gün açıkça şeriat pro­
pagandası yapan, dünkü 
manşet haberinde olduğu 
gibi şeriatı açıkça sahiple­
nen, Cumhuriyet değerle­
rini savunan yurtseverlere 
hakaretler yağdıran, hedef 
gösteren AKİT’in yayın­
ları hakkında görüş açık­
layan Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı yetkilileri 
Basın Yasası kapsamında 
soruşturma uçamayacak­
larını ifade etti. Konunun 
DGM Savcılığı tarafından 
derinleştirilerek incelen­
mesi gerektiği görüşünde 
olan yetkililer, AKİT’in 
“Hedef göstererek azmet­
tirmek” kapsamında de­
ğerlendirilebileceğini 
açıkladılar.
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Ertaş'ın safilik 
durumu
■  İstanbul Haber Servisi -
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi 
yakınlarında geçirdiği 
trafik kazasında ağır 
yaralanan ve tedavisine 
Metropolitan Florence 
Nightingale Hastanesi’nde 
devam edilen ANAP 
Mardin Milletvekili Ömer 
Ertaş’ın sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
belirtildi. Metropolitan 
Florence Nightingale 
Hastanesi Yoğun Bakım 
Servisi Klinik Şefi Dr. 
Sabriye Güvenç, yaptığı 
açıklamada, solunumunu 
kendisi yapan Ertaş’ın, sol 
akciğerindeki zedelenme 
nedeniyle oksijen 
ihtiyacının devam ettiğini 
söyledi.
Bürokraside 
atamalar hızlandı
■  ANKARA (ANKA) -
Çeşitli bakanlıklara ait 
bürokrat kadrolarına yeni 
atamalar yapıldı. Resmi 
Gazete’de yayımlanan atama 
kararlarına göre Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim Gündüz 
Başbakanlık Müşavirliği’ne 
getirildi. Emniyet Genel 
Müdür Yardımcılığı’na APK 
uzmanı Muhittin Kaya’nın 
atanmasına ilişkin karar da 
yayımlandı. Milli Parklar ve 
Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü’ne Ahmet 
Hüsrev Özkara atandı.
Tanm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Şahin Cengiz 
Bakanlık Müşavirliği’ne 
getirilirken, Rıza 
Rençberoğlu ve Vedat Uzun 
Müsteşar Yardımcılığı ’na, 
Ali Eroğlu da Tarımsal 
Araştırmalar Genel Müdür 
Yardımcılığı’na atandı.
İzmir Vakıflar Bölge 
Mıidürlüğü’ne Birsen Erat, 
Türkiye Şeker Fabrikaları 
AŞ’de boş bulunan yönetim 
kurulu üyeliğine Hüseyin 
Avni Susurluk, Temsan 
yönetim kurulu üyeliğine 
Şükrü Akgüngör getirildi. 
DPT elemanları Volkan 
Erkan ile Metin Özarslan 
planlama uzmanı olarak 
atandı. Kültür Bakanlığıma 
bağlı Eskişehir İl Kültür 
Müdürlüğü’ne Hüseyin 
Karaduman getirildi.
Dayanışma 
gecesine yasak
■  İstanbul Haber Servisi -
Nâzım Kültürevi’nin 
Kadıköy Belediyesi’nin 
destekleriyle dün Caferağa 
Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilmesi 
planlanan *
“ Depremzedelerle 
Dayamşma Gecesi’ne” 
İstanbul Valiliği tarafından 
izin verilmedi. Nâzım 
Kültürevi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, yapılan 
keyfi yasaklamayla 
İstanbul Vali ligi’nin 
depremzede yurttaşlara ve 
onlarla dayanışma içinde 
olan kuramlara, sanatçılara 
karşı suç işlediği belirtildi.
Gökçeada'daki
yangın
■  GÖKÇEADA (AA) - 
Gökçeada’nın Bademli 
köyünde kundaklanarak 
yakılan evde hayatını 
kaybeden 4 yaşındaki 
Aleksandra SÖzde’nin 
cenazesi, Gökçeada’da 
Islami usule göre toprağa 
verildi. Annesi Mariantı 
Sözde, “Çocuğum 
konuşmaya başladığında 
ezan sesi duyar, kendi 
kendine tekrar ederdi, 
tslami usullere göre toprağa 
vermemin nedeni de 
budur” dedi.
Kaçaklar serbest
■  ÇANAKKALE (AA) -
Çanakkale’nin Ezine 
ilçesinde, yasadışı yolla 
yurtdışına kaçmak isterken 
yakalanan 296 kaçaktan 
Türk olan 162’si serbest 
bırakılırken, kaçaklara 
yardım ettiği bildirilen 
kılavuz şoför ve gemi 
mürettebatı 7 kişi 
tutuklandı.
Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek olan Af yasa tasarısında değişiklik isteniyor
D SP’lilerden Kırcı önergesi
EMİNE KAPLAN _
ANKARA - Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirci tarafından bir kez daha görüşül­
mek üzere iade edilen af yasası, yarın TB­
MM Anayasa Komisyonu’nda ele alına­
cak.
DSP’li milletvekilleri, hükümet ortakla­
rı arasında uzlaşma sağlanmasına karşın 
komisyonlarda ülkücü katil Haluk Kır- 
cı’nın kapsamdan çıkarılması için önerge 
verecekler. DSP’li Ali Arabacı, affın siya­
si pazarlık malzemesi yapılmasının son de­
rece yanlış olduğunu vurgulayarak “MHP, 
eğer *bu bizim adamımız, bize hizmet etti’ 
gibi olaya bakmaya devam ederse 1970’li yıl­
lardaki düşüncelerinin aynen devam ettiği, 
hiçbir y enileşmenin olmadığı anlamına ge­
lir” dedi.
TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Bay­
ramı nedeniyle bu hafta yalnızca iki gün 
toplanabilecek, TBMM Anayasa Komis­
yonu, Cumhurbaşkanı Demirel tarafından
► DSP’li Arabacı, MHP’nin Kırcı için, ‘bizim adamımız, 
bize hizmet etti ve düşüncelerimize sahip çıktı” gibi 
bir yaklaşım sergilemesi durumunda bunun, 1970’li 
yıllardaki düşüncelerinin aynen devam ettiği 
anlamına geleceğini söyledi.
iade edilen A f Yasası’nı yarın yeniden ele 
alacak. Anayasa Komisyonu’nun ardından 
Adalet Komisyonu’nda görüşülecek olan 
yasa, daha sonra Genel Kurul ’a inecek. Hü­
kümet ortaklan arasında yasanın kapsamı 
konusunda uzlaşma sağlanmasına karşın 
DSP’li milletvekilleri, komisyonlarda Kır­
cı ’nin kapsam dışı tutulması için önerge 
verecekler.
TBMM Adalet Komisyonu üyesi DSP’li 
Arabacı, her iki komisyonda da bu konuda 
önerge verileceğini belirterek, affın siyasi 
pazarlık yapılmasının son derece yanlış ol­
duğunu vurguladı.
A f çıkarılırken eşitlik kuralının dikkate 
alınması gerektiğini anlatan Arabacı, yal­
nızca kişiler için af ya da yasa çıkarılama­
yacağına dikkat çekti. “MHP’nin niye böy­
le yaklaştığını anlamak zor” diyen Araba­
cı, “Bu duranı, MHP’nin bu tip olaylara 
nasıl yaklaşbğını ortaya koyucu bir tavır. 
Yani kendi yaptıklarını vatan için yapılan iş­
ler gibi görmeleri, diğerlerini ancak insana 
yönelik bir davranış gibi değerlendirmele­
rinden kaynaklanıyor” dedi.
Adam öldürmenin sağ ya da solunun ola­
mayacağını kaydeden Arabacı, bu suçu iş­
leyenlerin yasalarda öngörülen cezayı mut­
laka çekmeleri gerektiğine dikkat çekti. 
Bunun herkes için geçerli bir kural olması 
gerektiğini, kişiye ayrıcalık tanınamayaca- 
ğma işaret eden Arabacı, “MHP’Iilerin de
olaya bu şekilde bakmaları gerekir. Bu bi­
zim adamımızdı, bize hizmet etti, bizim 
düşüncelerimize sahip çıktı’ gibi biryakia- 
şınıla olaya bakmaya devanı ederlerse, o za­
man 70’U yıllardaki düşüncelerinin aynen 
devam ettiği anlamına gelir. MHP’de hiçbir 
yenileşmenin olmadığı anlamına gelir. Eğer 
bir barış amaçlanıyorsa, hedefleniyorsa 
herkesin birtakım kaygılardan kendisini 
arındırması gerekiyor” diye konuştu.
Arabacı, DSP’li milletvekillerinin vere­
ceği önergeyle Kırcı’nin kapsam dışında 
bırakılması durumunda Genel Kurul ’da ya­
saya oy vermeyecekleri yönündeki değer­
lendirmelerin anımsatılması üzerine, D- 
SP’nin bir yıl önce DSP Genel Başkan Yar­
dımcısı Rahşan Ecevit’in affın kapsamı ko­
nusundaki düşüncesini devam ettirmesi ge­
rektiğini söyledi. Arabacı, “Bunun sonun­
da MHP’liler oy vermeyecekmiş. Canlan is­
terse versinler istemezse vermesinler. Bu­
nun müsebbibinin biz olmayacağımız açık­
ça ortaya çıkar” dedi.
Cumhurbaşkanı Demirel ve Ecevit, Diyarbakır’da ıslık ve sloganlar altında konuştu
‘ İdama hayır, barış hemen şimdi'’
BAHAR TANRISEVER 
MAHM UT ORAL__________
DİYARBAKIR/LİCE -Cum­
hurbaşkanı Süleyman Demirel
ve Başbakan Bülent Ecevit’in 
açılış ve temel atma törenleri 
için geldikleri Diyarbakır’da böl­
ge halkı, OH AL’in kalkması ve 
genel af çıkarılması istemlerini 
dile getirdi. Demirel ve Ecevit’in 
kente girişlerinde “Dicle ve Za- 
na’va özgürlük” pankartı açılır­
ken konuşmalar sırasında da 
“İdama hayır, barış hemen şim­
di” sloganı atıldı. Törenlere 
HADEP’li belediye başkanları 
ve parti yöneticileri ilk kez çağ­
rıldı. Demirel, iç barışın huku­
kun üstünlüğü ile sağlanabilece­
ğine dikkat çekerken “Ondan da 
kimsenin şikâyetçi olmaması ge­
rekir” dedi. Ecevit, barış çağrı­
sını 15 yıldır ülkeyi kana bula­
yanların da duymasını istediği­
ni belirtirken Türkiye’de terörle 
hiçbir yere varılamayacağını 
herkesin görmeye başladığını 
söyledi.
Cumhurbaşkanı Demirel, TB­
MM Başkanı Yıldırım Akbulut 
ile geldiği Diyarbakır Havaala­
nı’nda Başbakan Ecevit, eşi 
Rahşan Ecevit ve Milli Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu ta­
rafından karşılandı. Heyetin 
kente girişinde yol boyunca 
yurttaşlar üzerinde ağzında zey­
tin dalı bulunan güvercin resmi 
ve “Barış hemen şimdi” yazılı 
bayraklar salladı. Bu sırada gü­
vercinler uçuraiurken “Genel af, 
Dicle ve Zana’ya özgürlük” ya­
zılı pankart açıldı.
“Güneydoğu’99 2. Uluslara­
rası Sanayi ve Ticaret Fuan”nm 
açılışı nedeniyle düzenlenen tö­
ren alanında “Kısmi değil genel 
af”, “İşlenen cinayetler karan­
lıkta kalmasın" pankartları dik­
kat çekti. Bombalı saldın sonu­
cu yaşamım yitiren gazetemiz 
yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlak için saygı duruşunun ya­
pıldığı törende konuşan Diyar­
bakır Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Şirinyiğit, “Karanlık 
güçlerin yine düğmeye basarak 
laikdemokratik aydın insan Kış- 
lalı’yı hunharca katlettiğini” 
söyledi. Saldırıyı kınadıklarını 
belirten Şirinyiğit, bu planın tut­
mayacağını barış ve demokrasi 
yönündeki hamlenin önüne ge­
çilemeyeceğini kaydetti.
HADEP’liler de çağrıldı
Diyarbakır’ın HADEP’li Be­
lediye Başkanı Feridun Çelik de 
Kışlalı’ya yapılan saldın nede­
niyle üzüntü içinde olduklarını 
söyledi. Çelik, benzer olayların 
yinelenmemesi için mücadeleyi 
elbirliğiyle yapacaklarını söyle­
di. Çelik’in konuşması sırasında.
“Barış”, “İdamlar kalksın”, 
“Savaşa hayır, barış hemen şim­
di” sloganları atılırken “Bu top­
raklarda barış mutlaka kazana­
caktır”, “OHAL kaksın”, 
“Ölüm cezasına hayır düşünce­
ye özgürlük”, “Toplumsal barış 
için demokratik Türkiy e”, “Kö­
yümüze dönmek istiyoruz”, 
“Çakıl taşlarını değil, Türkiye’yi 
istiyoruz” pankartları açıldı.
Alanda bulunan yurttaşların 
alkış ve ıslık eşliğinde attıkları 
sloganlar, Diyarbakır Valisi Ce­
mil Serhadiı. OHAL Valisi Gök­
han Aydıner Başbakan Ecevit, 
TBMM Başkanı Akbulut ve 
Cumhurbaşkanı Demirel’in ko­
nuşmaları boyunca sürdü. Yurt­
taşlar, “Yaşasın halkların kar­
deşliği”, “İnfaza hayır-İdanıa ha­
yır, barış hemen şimdi”, slogan­
ları attılar. Ayrıca alanda daha 
sonra “Habur milyonlarca kişi­
nin ekmek kapısıydı; 4-5 kişiye
Demirel, hukukun üstünlüğünden şikâyetçi olunmaması gerekir derken, Ecevit, terörle bir yere varılamayacağını söyledi. (A A )
Altan Öymen, cinayetlerin bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi
‘Türkiye faili meçhuller ülkesi’
ANKARA 
(Cumhuriyet 
Bürosu)-CHP 
Parti Meclisi 
(PM), Prof. Dr. 
Ahmet Taner 
Kışlalı’mn 
bombalı bir 
suikast sonucu katledilmesi nede­
niyle yaptığı olağanüstü toplantı­
nın sonuç bildirisinde “Türki­
ye’nin yıllardır işleyeni bulunma­
yan cinayetler ülkesi olduğunu” 
vurguladı. CHP Genel Başkanı 
Altan Oymen, soruşturmada elde 
edilecek ipuçlarının büyük önem 
taşıdığına işaret ederek. “Soruş­
turma makamları gazetelerde çı­
kan birçok haberi ihbar olarak ka­
bul etmelidir ve bunlarla ilgili açık­
lama yapmalıdır” dedi.
Öymen dün düzenlediği basın 
toplantısında, PM’nin önceki gün 
2.5 saat süren toplantısının sonuç 
bildirisini açıkladı. Bildiride, Kış- 
lalı’nın daha önce benzeri su­
ikastlara kurban giden Muam­
mer Aksov, Bahriye Üçok ve 
Uğur Mumcu ile aynı nitelikleri 
taşıdığı vurgulanırken şöyle de­
vam edildi: “Türkiye yıllardır iş­
leyeni bulunmayan cinayetler ül­
kesi olmuştur. Ülke bu karanlık 
suç ve suçluluk ortamında de­
mokratikleşmesini tamamlaya­
maz. Üçüncü binyıla sağlıklı gire­
mez. Başta hükümet olmak üze­
re ülkeyi yönetenlere düşen ilk gö­
rev, Kışlah’yı öldürenleri bir an 
önce bulmaktır. Bu başarılırsa, 
geçmişteki faili meçhul cinayetle­
rin de aydınlanması için umutlu 
bir başlangıç olabilir. Kışlalı’nın 
öldürülmesi, aydınlanmaya karşı 
yeni bir girişimdir. Gerici bir ha­
rekettir. Çağdaşlaşma tersine çev­
rilemez. Yaratılmak istenen, bir 
korku ve yılgınlık ortamıdır. Çı­
kar düzeninin sürdürülmesidir. 
Bu ortamın özlemcileri, karşıla­
rında her zaman gücünü Cum­
huriyet devriminden ve halktan 
alan CHP örgütünü bulacaklar­
dır. Kışlalı’yı öldürenler amaçla­
rına ulaşamayacaklardır.” 
Öymen bildiriyi okuduktan 
sonra gazetecilerin sorularını ya­
nıtladı. Cenaze töreninde yurttaş­
ların siyasetçileri yuhalamaları­
na, askeri destekleyen sloganlar 
atmalarına ilişkin değerlendirme­
sinin sorulması üzerine, istenme­
yen bazı olaylar olduğunu belir­
ten Öymen şunları söyledi: “Bun­
ların organize olduğunu sanmıyo­
rum. Bir tepki birikimi vardı. Ce­
nazelerde bunu yöneltecek kim­
seler aranır. Bu bazen doğru kişi­
ye olmayabilir. Ama bu da bir va­
kıadır. Spontane bir şekilde oldu. 
Duyarlı kesimlerin Ahmet Taner 
Kışlalı’nın ölümünden duyduğu 
rahatsızlık ortadadır. Olmasaydı 
dediğimiz tepkileri bir yana bıra­
kırsak. törenin yine de vakur bir 
şekilde geçmesi büylik kesimlerin 
sorumlu davranmalarının bir işa­
retidir.”
Öymen, Operada gerçekleşti­
rilen törendeki olayların CHP’- 
nin provokasyonu sonucu mey­
dana geldiğine yönelik iddiaların 
anımsatılması üzerine, bu iddi­
aların kesinlikle yanlış bir değer­
lendirme olduğunu, oradaki slo­
ganlarla parti örgütlerinin zerre 
kadar ilgisi olmadığını kaydetti. 
PM’de suikastla ilgili olarak çeşit­
li olasılıkları ve düşünceleri tar­
tıştıklarını anlatan Öymen, soruş­
turma sırasında ortaya çıkabile­
cek ipuçlarının büyük önem taşı­
dığım vurguladı.
Öymen, soruşturma sürecinde 
hükümetin en azından bir “ara 
sonuç” alarak, bunu kamuoyuna
açıklaması gerektiğini kaydetti. 
Mumcu cinayetinin soruşturma­
sı sürecinde ihmallerin, hatta bi­
lerek ihmallerin olduğunu anım­
satan Öymen. “Daha önceki ci­
nayetlerde öldürülenlerle Kışlalı 
avnı niteliklerdeydi. Dileriz bu kez 
sonuca ulaşılır” dedi. Öymen, 
Kışlalı’nın aracının olaydan he­
men sonra yıkandığına ilişkin iki 
ayrı iddia bulunduğunu belirte­
rek, “Soruşturma makamları ga­
zetelerde çıkan birçok şey i ihbar 
olarak kabul etmelidir ve bunlar­
la ilgili açıklama yapılmalıdır” di­
ye konuştu.
öymen, Kışlalı’nin ailesinin 
cenaze töreninin bazı kesimlerce 
siyasi şov malzemesi yapılması­
na ilişkin şikâyetlerinin anımsa­
tılması üzerine de bu sözlerle il­
gili bilgisi olmadığını, ancak ola­
yı şov malzemesi yapmak iste­
yenler olabileceğini belirtti. Öy­
men, “Kimi kastettiklerini bilmi­
yorum ama, bazı aile fertleri TB- 
MM’deki tören sırasında bu duy­
gulanın ifade ettiler” dedi.
Öymen. Akit gazetesinin tutu­
munun anımsatılması üzerine de.. 
Akit gazetesinin her zaman aynı 
tavır içinde olduğunu belirtti.
peşkeş çekildi”, “Paramız maf­
yaya değil, devlete geçsin”, “Top­
lumsal banş için aynmsız genel
af” pankartları açıldı.
Demirel ve Ecevit’in Diyar­
bakır gezisi birçok açıdan ilkle­
re sahne oldu. 18 Nisan seçim­
leri öncesinde devlet düzeyinde­
ki törenlere hemen hemen hiç 
çağrılmayan HADEPTiler, bu 
kez açılışı yapılan fuar organiza­
törü ve Diyar Galeria yöneticile­
ri tarafından törene resmen çağ­
rıldı. Tören alanında ayrıca, geç­
mişte banş talepleri nedeniyle 
yapükları açıklamalar yüzünden 
haklarında çok sayıda soruştur­
ma açılan Demokrasi Platformu 
temsilcileri de yer aldı.
Başbakan Ecevit, konuşma­
sında kente girişlerinde barış 
çağrılarıyla karşılaştığına işaret 
ederçk “Bu çağrıyı 15 yıl boyun­
ca ülkemizi kana bulayanların, 
halkımızı acıya boğmuş olanla­
rın da duymalarını istiyorum” 
dedi. Türkiye’nin yıllardır, onu 
bölmek isteyenlerin neden oldu­
ğu bölücü terörle başa çıkmak 
için mücadele verdiğini kayde­
den Ecevit, artık Türkiye’de te­
rörle hiçbir yere varılamayacağı­
nı herkesin görmeye başladığım 
söyledi.
TBMM Başkanı Akbulut, 
şimdiye kadar ülkede barışı en­
gellemek isteyenlere karşı mü­
cadele verildiğine işaret ederken 
devletin bu yolda ilerleyeceğini, 
birlik ve beraberlik içinde ülke­
nin kalkınmasını sağlayacağını 
vurguladı. Akbulut, “Birliğimi­
zi bozmak isteyenlerle hep bera­
ber mücadele edeceğiz. Çünkü 
biz biriz. Aramızda farklılık söz 
konusu değildir” dedi.
Cumhurbaşkanı Demirel, 
Kışlalı olayında gösterilen bir­
lik ve beraberliğin her türlü öv­
günün üzerinde olduğunu vur­
gularken şöyle konuştu:
“Türkiye Cumhuriyeti’ne sa­
dakatle bağlı kişiler olarak birli­
ğimizi beraberliğimizi koruma­
ya, Türkiye Cumhuriyeti devle­
tini ilelebet yaşatmaya kararlıyız. 
Bir dünya devleti olan Türki­
ye’nin vatandaşları olarak yapa­
cağımız iş barış, kardeşlik içinde 
ülkenin iyiliğine yönelmiş hare­
ketleri, kötülüğüne yönelmiş ha­
reketlerden ayırt ederek kötülük­
lerin karşısına beraberce çıkmak. 
İyiliklere beraberce destek ver­
mek gerekiyor. O zaman bu ha­
yırdır, bu hayırda herkesin yara­
rı vur, barışta herkesin yaran var. 
Banş ancak herkesin ona hizme­
ti sayesinde olur.”
Demirel. bir ülkede iç barış 
güvenlik yoksa ekonomiyi sür­
dürmenin de olanaklı olmayaca­
ğını belirterek kalkınma isteni­
yorsa iç barışa herkesin hizmet 
etmesi gerektiğini vurguladı. De­
mirel, “İç banş bir hukuk devle­
ti olan Türkiye’de hukukun üs­
tünlüğü ile ancak sağlanabilir. Ve 
ondan da hiç kimsenin şikâyetçi 
olmaması gerekir” dedi.
Konuşmaların ardından Demi­
re!, 103 firmanın katıldığı fuarın 
açılışım yaptı. Demirel ve bera­
berindeki heyet daha sonra 60 
bin metrekare kapalı alan üzerin­
de 20 milyon dolarlık yatırımla 
kurulan Diargaleria alışveriş 
merkezinin açılışını gerçekleştir­
di. Yurttaşlar burada da alkış ve 
ıslıklar eşliğinde slogan atmaya 
devam ettiler.
Demirel ve beraberindeki he­
yet daha sonra Lice’ye geçerek 
40Q metrekare alan üzerinde 4 
trilyon lira maliyetle kurulması 
öngörülen Toprak Holding’in te­
sislerinin temelini attı. Heyetin, 
Lice’den Diyarbakır’a dönüşü sı­
rasında araç konvoyunda iki kü­
çük kaza meydana geldi.
POLİTİKA GÜNLÜĞÜ
HİKMET ÇETİNKAYA____
Biz Suçluyuz...
Bir acı yüreklerde derin yaralar bırakır. O ya­
ralar kabuk bağlayınca her şey bir anda unutu­
lur...
Gözyaşları, acının öfkeyle birleştiği çizgide, 
yani zamanın o grileşen yalnızlığı İçinde çoğalıp 
dünden bugüne doğru uzanırken blzlere bir şey­
leri anımsatıyor...
Nilhan Nur bebeğin güncesi, belki 20 yıl son­
ra bu ülke topraklarında sevginin, barışın çiçek­
lerini oluşturacak..
Yaşama hakkının engellendiği bir toplum da 
yaşıyoruz; laik dem okratik cumhuriyetin bize 
sunduğu değerleri göremiyoruz.
Başkent Ankara’da son günüm...
Doğan güneş, bir bozkır sabahında yerini ön­
ce yağmura, sonra bulutlu bir havaya bırakıyor...
Acılarını sevince dönüştüremeyen bir toplu­
muz...
Benim kuşağım karanlık ellerin düğmeye bas­
tığı kanlı ölümlerle gençliğini yaşadı; ölümlere 
alkış tutan siyasi erkin kendi çıkar hesaplarıyla 
bugünlere geldi...
Ahmet Taner Kışlalı’nın Nilhan Nur bebeği 20 
yıl sonra bugünleri hiç düşünmeyecek, babası­
nın gülümseyen fotoğrafına bakarken puştluğun 
kalleşliğin tuzağından çok uzaklarda olacak...
30 yıl önce, bizler genç yaşta Kanlı Pazar’ları 
gördük, elinde muştayla bir insanı delik deşik e- 
den canilere toplum olarak hiç tepki gösterme­
dik...
Kahramanmaraş katliamından ders alamayan 
ülkemin aydınları, yıllar sonra Sivas’ta Madımak 
Oteli’nde onlarca demokratın alevler içinde ka­
lan bedenleri karşısında bile “komplo teorile­
ri” kurdu, suçu Aziz Nesin’in üstüne attı...
Nice yargısız infaza göz yuman toplum, Çetin 
Em eç’in, Turan Dursun’un katillerinin yakala­
nıp yargılandığını sandı, türlü aldatmacalara kan­
dı, Musa Anter’in katledilmesini bile türlü yalan­
larla örttü...
★ ★ ★
Ahmet Taner Kışlalı’nın tabutu önünde Işık 
Kansu’yla birlikte yürürken yağmur çiseliyor­
du...
İlhan Selçuk’un yaptığı konuşmayı düşünü­
yordum Kocatepe Camil’ne yaklaşırken...
Tarihi bir konuşmaydı...
Bilmem, bizim “sol aydınlar” konuşmadan 
bir ders çıkarmışlar mıydı?
Numaracı demokratlar sahtekârlığın ivmesln- 
deydiler bu acı günde bile...
Gençler vardı önde yürüyen...
Kışialı’nın öğrencileriydi onlar!...
1980 öncesi tuzakları sadece kitaplarda oku­
muşlardı ya da hiç okumamışlardı...
Bir puslu Ankara sabahında öldürülen savcı 
Doğan Ö z’ü, Erzurum’da katledilen Orhan Ya­
vuz’u anımsadım...
Demek ki biz acıları hep içimizde çoğaltmış­
tık... . . .  .
Büyüyen kayınların kökleri gib iydik yıllardır...
O kökler yüreğimizi çatlatmıştı...
Aynı gece NTV’de Sadık Avundukluoğlu ile 
konuşurken, anlattıkları bizi bir kez daha düşün­
dürüyordu...
DGM Başsavcısının engellemesi, Uğur M um ­
cu cinayetinin bugüne dek neden çözülemedi- 
ğinin kanıtıydı...
Zincirin halkaları giderek çoğalıyordu...
Umutlarımızı yitiriyorduk...
Zamanın içinde yolculuğa çıkmış gibiydik...
Bizler sağırlar ve körler ülkesinde yaşıyor, tür­
lü kandırmacalarla kendimizi avutuyorduk...
Bir tuhaf rüzgâr esiyordu...
Nilhan Nur bebek babasının son yolculuğuna 
çıktığından habersizdi...
Sıkıntılı, bitkin ve yorgun bir gecenin içine gir­
dik.. Bir pazar sabahında uyandık. Ankara bü­
romuz bomboştu. O yoğun kalabalık artık yok­
tu...
Galiba bir başka ölümde buluşup çoğalacak­
tık...
★ ★ ★
Bir acının izleri var her seste, her haykırışta...
Bağnazlığın simgesi olan güçler, Ahmet Taner 
Kışlalı’nın ölümüne alkış tuttular...
Serin sulann aktığı ırmaklar gibi bu alçakça sal­
dırıyı baştan sona lanetleyen TRT Genel Müdü­
rü Yücel Yener’e teşekkür ederken Okay Gö­
çer, Serdar Dimli, Coşkun Kartal, Metin Bal­
cı, Nurzen Amuran, Nermin Tuğuşlu, Mesut 
Ertugay ve TRT çalışanlarına şükran borcumu­
zu İletmek isteriz...
Elbet medyadaki diğer arkadaşlarımıza da...
Serin bir Ankara sabahı...
Sokaklar bomboş...
Yaşam inadına sürüyor!..
Sürecek de!..
Korkmak yok, yılgın olmak da!..
hikmet.cetinkaya@ cumhuriyet.com.tr 
Faks numaramız: 0212/513 90 98
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KURT
ÇAĞININ TANIĞI ÜC YAZAR
2. BASI
600.00011
KUBILAY OLAYI VE TARİKAT 
KAMPLARI
4. BASI
SANCILI YILLAR KUŞATILMIŞ 
SOKAKLAR
4. BASI
600.000 TL
KUZU POSTUNDA KURT
1 İOO.OOOTL
ZAMBAK SANA DA BULAŞTI KAN
2. BASI
1 100.000 TL
DİN BARONUNUN KAZLARI
2. BASI
1.200.000 TL
A$IK KADINLAR SOKAĞI
2. BASI
1 100.000 TL
ŞERİAT PAZARI
1 .100.000 T L
SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL
TÜRKİYE'NİN ŞEYTAN ÜÇGENİ
Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. 
No:39/41(34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel:514 01 96
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Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesi tüm yurtta kınanırken sevenleri görüşlerini yaşatmaya ant içti
Seni
Haber Merkezi- Yazarımız Ahmet Taner Kışlalının 
katledilmesinin “Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı 
yapılan alçakça saldırı” olduğu vurgulanarak katille­
rinin bir an önce yakalanması istendi. Atatürkçülüğün 
önderlerinden Kışlalı’nm alçakça öldürülmesinden 
sonra tepkiler sürüyor. Duyarlı, demokrat, aydın pek 
çok kişi ve demokratik kitle örgütleri, sendikalar, der­
nekler, odalar, “Türkiye’yi ortaçağın karanlık günle­
rine döndürmeyi amaçlayanlara karşı birleşme” çağ­
rısında bulundular.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başka­
nı Prof. Dr.Türkaıı Saylan, yaptığı yazılı basın açıkla­
masında, “çağdaş, demokratik ve laik bir Türkiye öz­
lemi bulunan hiç kimsenin köşesine çekilmeye hakkı- 
ıııııolmadığım” vurguladı. Saylan, açıklamasında şun­
ları dedi:
"Sevgili Ahmet Taner Rışlah'nm ardından gözyaşı 
döktük, sloganlar ve alkışlarla onıı uğurladık.
Ç ağdaş, İaik, demokratik Türkiye özlemi içinde bu­
lunan tüm bilinçli yurttaşlar için, bu tören coşkusu as­
la yeterli sayılmamalı, kimse köşesine çekilnıemelidir, 
hiç kimsenin buna hakkı yoktur.
Cumhuriyetimizin temel taşı olan Atatürk ilke ve 
devrimleri, hukukun üstünlüğü, değişmez-değiştirile- 
mez laik düzenimiz, son 50 yıldır bizi y önetenlerin, oy- 
çıkar beklentileri ve ilkesizlikleriyle, verdikleri ödünler­
le yozlaştırılmış, yobazlığa, köktendinciliğe,'demokra­
s i  söy lemiy le yer açılmıştır. Aydın cinayetlerinin teme­
li de bodur. Bu gerçeği herkes iy i belleıııeli ve cumhu­
riyetin her bireyi, tarikat-siyaset-mafya üçgeninin yok 
edilmesi için Cİ MHURİYET'Ie bütünleşmelidir.”
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hü­
samettin Kavi. ISO olarak demokrasinin teminatı cum­
huriyetin bekçisi olan Türk halkına başsağlığı dileye­
rek şu açıklamayı yaptı:
“Değerli bilim adamı ve yazar Prof. Ahmet Taner 
Kışlalı'ya yapılan saldırı demokrasiye ve laik demok­
ratik düşüncey e y apılan menfur bir girişimdir. İstan­
bul Sanayi Odası: özgür düşüncey i, laik ve demokratik 
cumhuriyeti ve demokrasiyi tahrifle yönelik her türlü 
eylemin kanısındadır, karşısında olmaya devam ede­
cektir.”
Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği (TÜSİAD) 
da. insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınadı. TÜSİAD'ın 
açıklaması şöyle:
“Türkiye'nin siyasi istikrarı yakaladığı, önemli ikti­
sadi reformları gerçekleştirdiği, enflasyonla mücadele­
sinde en kararlı adından attığı ve AB'ye aday lığının tes-
unutmayacağız 9
çiline 2 ayın kaldığı bir ortamda bu 
tür bir saldırının amacını tahmin et­
mek hiç de zor değildir. TÜSİAD,
Türk demokrasisine, düşünce ve ifa­
de özgürlüğüne bir saldırı niteliğin­
de olan bu girişimin, 21. yüzy ılın eşi­
ğinde, insanlığın ortak ideali olan de­
mokrasi ve insan haklarının ülkemiz­
de geliştirilmesi çabalarını engelleye­
meyeceğine inanmaktadır. Demok­
rasiye ve basın özgürlüğüne yönelik 
olarak değerlendirdiğimiz bu ey le­
min sorumluları derhal yakalanarak 
adalet önüne çıkarılmalıdır.”
Türkiye Turizm Yatırımcıları Der­
neği Yönetim Kurulu Başkanı Tavit 
Köletavitoğlu ile Genel Sekreteri 
Nedret Koruyan, Kışlalı’mn öldü­
rülmesinden büyük üzüntü duyduk­
larını bildirdiler. Yapılan yazılı açık­
lamada. “TürkiyeTurizm Yatırımcı­
ları Demeği olarak yeri doldurulmaz 
bir aydın, çevresine ışık saçan bir eği­
timci, ilkeli ve üstün nitelikli bir sos­
yal siyasetçi olan Sayın Kışlalımın 
kaybı nedeniyle milletimize başsağlı­
ğı diliy oruz, yurdumuzu felakete sü­
rüklemek isteyen karanlık güçleri 
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Her 
şey e rağmen, Atatürk ve Cumhuriy et 
ilkelerinden ödün vermeden daha ay ­
dınlık yarınlara ulaşacağımıza inan­
cımız sarsılmamıştır, güçlenmiştir” 
denildi.
Türkiye Bilimler Akademisi de. 
yayımladığı mesajda. “Akıl ve bilime dayalı Atatürk­
çü düşünce sisteminin erdemli, yılmaz savunucusu, bi­
lim adamı, çağdaş, aydın ve değerli y azar Prof. Ahmet 
Taner Kışlalı, menfur bir cinayete kurban gitmiştir. Yi­
tirdiğimiz bu seçkin bilim adamının düşünce ve ilkele­
rinin sahipleriy iz, daima takipçisi olacağız” görüşüne 
yer verdi.
Antalya’nın Kemer ilçesindeki turizm dernekleri ile 
Atatürkçü Düşünce Derneği, yaptıkları ortak açıkla­
mada, gazeteci-yazar Ahmet Taner Kışlalı'ya yapılan 
suikastı kınadı. Kemer Atatürkçü Düşünce Derneği. 
Turizm ve İşadamları Derneği, Kuyumcular Derneği. 
Otelciler ve Pansiyoncular Derneği. Doğa Dostları
m
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Bursa’da halk devlet yöneticilerinden katillerin yakalanmasını ve hesap sorulmasını istedi.
Spor ve Dostluk Demeği. Yelken ve Yat Kuliibü’nün 
ortak açıklamasında, terörün, ülkede korku ve güven­
sizlik ortamı yaratarak halkı birbirine düşürmeyi amaç­
ladığı kaydedildi. Açıklamada, “Türkiye’yiortaçağın 
karanlık günlerine döndürmeyi amaçlayan terör, bu 
defa da yüzünü, demokrasi sav aşçısı, bilim adamı, ken­
dini Türkiye’nin aydınlık yarınlarına adamış o büyük 
insanla gösterdi” denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu Geııal Sanat Yönetmeni Arda Avdoğan. 
Kışlali'ntn katledilmesini kınarken Banka Uzmanları 
Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hakan Eken ile Say­
manı Haluk Kenan Yeğen yaptıkları ortak açıklamada 
şunları dediler:
“Suskun toplum olmanın lıedelini ödemeye devanı 
ediyoruz. Ülkemizin Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, de­
mokrasiden y ana aydınlarından biri daha karanlık güç­
ler tarafından ortadan kaldırıldı. Eskiden uçlarda ol­
duğu düşünülen aydınlar hedef seçildiğinde sustuk. 
.Şimdi Cumhuriyetin temel ilkelerinden vana ay dınlar 
hedef haline geldi. Yine sessizlik sürüyor. Ülkemizin ka­
ranlıktan atılan kurşunlarla, bombalarla bir düşünce, 
sanat ve kültür çölüne dönüştürülmesine ancak hep 
birlikte sesimizi yükselterek engel olabiliriz. Bu taziye 
ve cinay etleri kınama mesajlarının son olmasını umu­
yor, tüm demokratik kitle örgütlerini karanlığa karşı 
dayanışmaya çağırıyoruz,”
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen karanlık güçle­
rin Kışlalı gibi değerli bir insanı yok ederek amaçları­
na ulaşabileceklerini sanıyorlarsa aldandıklarını vur­
gulayan demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar. “Bu 
ülkede nasıl ki Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur 
Mumcu. Turan DursuıTları öldürerek amaçlarına ula- 
şanıadılarsa bugün de bu yürekli Kenıalisti öldürerek 
amaçlarına ulaşamay acaklar” dediler. Kışlalı’nın ki­
şiliğinde demokrasiye, insan haklarına ve cumhuriye­
tin temel ilkelerine yapılan bu saldırıyı lanetleyen ve 
şiddetle kınayarak bu alçakça suikastın faillerinin bir 
an önce ortaya çıkarı I ıpcezalandırılmasını isteyen ku­
rum ve kişiler şöyle:
Brezilya Büyükelçisi Doğan Alpaıı. Belçika Büyü-
kelçisi Alexis Brouhns, Azerbay­
can Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. 
Mehmet Nevruzoğlu, Abu Dhabi 
Büyükelçisi Dr. Ercan Özer, Ecza- 
cıbaşı Holding Yönetim Kurulu 
Başkam Bülent Eczacıbaşı, yazar 
Adalet Ağaoğlu, Doğan Medya 
Grubu Başkanı Mehmet Ali Yal- 
çındağ, Türkiye Futbol Federasyo­
nu Başkanı Haluk Ulusoy, Erzin­
can Valisi H. İbrahim Altmok ve 
eşi Sabiha Altmok, 16. Dönem 
Edirne CHP Milletvekili Süley­
man Sabri Öznal. 18. Dönem Nev­
şehir Milletvekili Cemal Sayman, 
Kadıköy CHP İlçe Başkan Yar­
dımcısı Gönül Genç, Anamur Be­
lediye Başkanı Süreyya Çelik, 
CHP Samsun 11 Başkanı Ahmet 
Ayhan, DSP Çankaya İlçe Yöne­
tim Kurulu üyesi Galip Arbak, 
Zonguldak İl Emniyet Müdürü 
Mümtaz Karaduntan, emekli vali 
Kutlu Aktaş, İstanbul Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri 
adına Ahmet Akkaya, Gaziosman­
paşa Üniversitesi Senatosu, Ana­
dolu Üniversitesi Rektör Yardım­
cısı Prof. Dr. Nüvit Gerek. Trakya 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İn­
kılap Tarihi Araştırma ve Uygula­
ma Merkezi Müdürü Masan Dilan, 
İstanbul Milli Eğitim Müdür Yar­
dımcısı Nurettin Yazar. Eğitim - 
Sen Turhal Şubesi, Uşak Demok­
rasi Platformu, Emekli-Sen Beyoğlu Yakası Şube Baş­
kanlığı. Petrol-lş Trakya Şubesi, Kuşadası Gazeteciler 
Cemiyeti, ADD Avusturya, İsviçre. Almanya, Artvin, 
Yeşilyurt Şubeleri, Tiirk-Amerikan Dernekleri Fede­
rasyonu, Duisburg Alevi Kültür Merkezi, Hacı Bektaş 
Veli Anadolu Kültür Vakfı İstanbul Şube Başkam İs­
mail Saçlı, Aleviler Birliği, Hacı Bektaş Veli Derneği 
Dortmund Şube Başkam Gül Bulut. TMMB Frankfurt 
Şube Başkanı Abdullah Eldelekli, Truva Folklor Araş­
tırma Derneği. Birleşmiş Milletler Türk Derneği Baş­
kanı Rahmi Kumaş, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları
Derneği Başkanı Zeki Avan, Tiyatro Eleştirmenleri
Birliği, Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği Genel Sek­
reteri Prof. Mehmet Bay han, E ATA Avrupa Yönetim 
Kurul u Başkanı Cem Ayhan Azak, Arkadaş Çevre Gru­
bu, Açık Sayfa Hukuk Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi 
Atatürkçü Düşünce Kulübü, Antalya GİPSAN Pazar­
lama, gazeteci Erdal Özcan, Prof. Dr. Turgut Göksoy, 
E. Cumhuriyet Savcısı İsmet Kemal Karadayı. Malat­
ya Barosu adına Av. Yusuf Sürücü, Türkiye Bilimler 
Akademisi, Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği 
(TSHD) Başkanı Erciş Kurtuluş, Türkiye Soroptimist 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Işık Verbas, Merdi- 
venköy Şahkulu Sultan Kiilliyesi’ni Yaşatma Derneği 
Başkanı Süleyman Cem. Reklamcılar Derneği Yöne­
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Hıılki Aktunç Ticari 
Araç Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Papuç, Hopa Tarım­
sal Kalkındırma Kooperatifi, Hopa Ticaret ve Sanayi 
Odası, Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Koopera­
tifi, Hopa Şoförler Odası, Hopa Nakliyeciler Koope­
ratifi, Artvin İşadamları Derneği. Haşan Vehbi Ka­
zancı, Gökhan Varol, Hüseyin Özışık, Ömer Bavbars 
Tek ve Nergis Tek. Zeki Büv üktamr, Can Ali Alvanak, 
Metin Sonalp, Kamer Ararat Kalpakçıyan, M. Salih 
Basmacı, Kadri Özalın, Serdar Şahinoğlu, Kadir Elik, 
Haşan İnam, Özlem-Doğu Çetiıı, Murat Sincer, Nejat 
Topçuoğlu, Ahmet Türk, Hüseyin Çağrı Sağlam, Me­
rih Yurtkuran, Oğuzhan Özçoban,Cafer Yarkent, Dev­
rim Bayraklı, Adil Kocabaş, Barış Bülbül, Nejla Aydın, 
Mcte-Çağlayan Nazlıca, Figen Andaç, Münevver Ak­
taş Acabey, Emrah Yaşar, Güzin farım. Erkin Çilden, 
N. Ümit Öner, Cüneyt F. Bazlamacı, Adnan Erkus, De­
niz Akav, Sebati Özdemir, Haluk Semerci, Seda Doğ- 
ruel, Akın Akdağ. Umut Cingii, Bukav Tan, Rıza Ko- 
çer, Yurdanur Altan, Füsun Oral, Alper Akyüz, Sibel 
İugal, Fikret Topallı, Umut Seyhan, Ayça Uygur, Tur­
gay Altılar, Ümit Sayın, Nermin Özkan, Veli Yıldırım, 
Zarfla Yüksel, Songül Saydam, Adil Tufan Akkaya, 
A.O. Müftüoğlu, Yaşar Öztürk, Ümit Öztürk, Seher 
Uğur, Altan Özelek, Biirnen Özelek, Begüm Özelek, Bü­
lent Esin, Ali Konak, Eli Kökçü, Ali Dal, Sadık Demir- 
can, Çelil Yamak, Sezen Ravanoğlu, Erdoğan Öztürk, 
Alev D. Yücel, Mehmet Güngör, Taner Pehlivan, Meh­
met Turgut, Bakiye Turgut, Ölcay Yezdani, Perviz Yez- 
dani, Hamza Emin Kaya, Nesrin Kaya, Atıf Adatepe, 
Talibe-Erhan Kürkçü, İbrahim Balıklı, Edip Atalan, 
Bumin ve Ece Kösesoy, Alp Kösesoy, Alpay Çelebi, Ali 
Urut, Ahmet Çetin, Cansen- Ergun Zoga.
Binlerce seveni Antalya’da Ahmet Taner Kışlalı için mumlar yaktı.
Suikastın hedefi demokrasi ve
İZMİR/ADANA (Cumhuriyet) -
Gazetemiz yazan Ahmet Taner 
Kışlalı'nın bir bombalı suikast sonucu 
öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. 
Eğitim-Sen Ödemiş Temsilciliği 
Yönetim Kurulu adına Bülent Evcimen, 
suikastın demokrasiye ve barışa karşı 
düzenlendiğini vurgulayarak “Bu 
katliam toplumu sindirme politikasıdır. 
Geçmişte de birçok aydın katledildi. 
Çeteler Susurluk'un ardından gelişen 
tepkiler üzerine tutuklanıp daha sonra 
tahliye edilmediler mi? KışlalTyı 
öldürenler de ortalarda y oklar. Tıpkı 
daha önce gerçekleştirilen katliamlarda 
olduğu gibi” dedi. Evcimen, faşizmin 
kanlı elinin demokrasi, özgürlük, emek 
ve barışa karşı oynadığı oyunu bozmak 
için tüm yurttaşları duyarlı olmaya 
çağırdı.
ADD Muğla Şubesi Başkanı Av. Birdai 
Ertuğrul, devlet yöneticilerinin Merve 
Kavakçı olayı ve yargıya müdahale 
anlamındaki tutum ve sözleriyle son 
günlerde irticaya ödün verici davranışlar 
içinde olduklarını vurgulayarak “Bu 
tutumları nedeniyle bu alçak cinayeti
işley enlerin de bulunup ortay a 
çıkarılması, adalete teslim edilmesi 
konusunda umutlu olamıyoruz” diye 
konuştu. Katliamdan sonra 
Atatürkçülerin 
yeniden harekete 
geçtiklerini ve 
seslerini daha fazla 
duyurduklarını 
anımsatan Ertuğrul,
"Bundan böyle 
Atatürkçüler hiç 
susmamalı, örgütlü 
güçlerini arttırarak 
ortay a koymak ve 
çağdaş, laik ve 
demokratik sosyal 
hukuk devleti 
anlamında Atatürkçü 
Cumhurivet’in 
sonsuza kadar yılmaz 
bekçileri olduklarını 
ortaya koymalıdırlar.
Ancak böyle bir 
dav ranışla karanlıkları 
aydınlığa
çevirebileceğiz” dedi.
CHP Milas İlçe Başkanı Haşan Rıfat 
Yavuz ile ADD Milas Şube Başkanı 
Celal Durgun da yayımladıkları 
bildirilerle Kışlalı’nın hain bir pusuda
katledilmesine tepki göstererek hiçbir 
saldırının Atatürkçüleri 
yıldıramayacağmı vurguladılar.
İP Adana İl Başkanı Emilhan Güçlü.
“Kışlalı'nın katledilmesinden sonra 
ordumuzun aldığı tutum sevindiricidir”
dedi. Bombalı suikast sonucu 
öldürüldükten sonra önceki gün
Ankara’da düzenlenen 
törenlerle toprağa 
verilen Kışlalı’nın 
cenazesine ordu 
mensuplarının 
katılmasını 
“Cumhuriyet’in 
taarruzu devam 
ediyor” diyerek 
yorumlayan Güçlü, 
“Ordumuzun ortaya 
kovduğu tutum çok 
sevindiricidir. 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral 
Hilmi Özkök’ün 
İstanbul’da, 
Genelkurmay 2. 
Başkanı Orgeneral 
Edip Başer’in 
Ankara’da Cumhuriyet 
gazetesine başsağlığı 
ziyaretinde söyledikleri, 
Genelkurmay
barış
Başkanımız Kıvrıkoğlu’nun, 300 paşa, 2 
bin subay ve astsubayın arasında cenazeye 
katılması bizleri mutlu etmiştir. Bu, 
Cumhuriyet’in taarruzudur” diye 
konuştu.
Anamur Belediye Başkanı Süreyya Çelik, 
KESK Adıyaman Şubeler Platformu ve 
Eğitim-Sen, Adana Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ramazan Özünal. ÖDP 
Samandağ İlçe Teşkilatı adına Mevlüt 
Oruç, Halkevi Başkanı Orhan Cabir, 
Değirmenbaşı Belediye Başkanı Hüseyin 
Yoğun, Yaylıca Belediye Başkanı Ahmet 
Bozoğlan. Avukat Metin Canbolat, 
Samandağ gazetesi sahibi Şahiye Say, 
Atilla Berrak. Adana Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Cahit Kavak. 
Sanayi Odası adına Mehmet Uluğtürkan, 
ADD Yönetim Kurulu Üyesi Cabbar 
Mamak, Mustafa Gökdemir, Tuğrul 
Saybaşılı, Ercan Kont. Türk Kamu-Sen İl 
Temsilcisi İsmail Koncuk, Büro-Sen Şube 
Başkanı Turhan Topalhan, Sağlık-Sen 
Şube Başkanı Azmi Özkurt da 
gönderdikleri fakslarla ve bizzat Adana 
Büromuza gelip başsağlığı dileyerek olayı 
kınadılar.
Taktik ve strateji...EROL MÜTERCİMLER___________Cumhuriyetin kuruluşundan günümü­
ze öldürülen yüzlerce Kemaiistten biri 
daha öldürüldü. Bu cinayetler bitmeye­
cek; çünkü, Kemalist devrimin yerleşme 
süreci devam ediyor. Bizleıin ödevi, ci­
nayetin ardından duygu yoğunluğuyla ya­
şamak değil, matematik analiz yaparak 
senaryoyu doğru okumaktır.
Bu cinayet bir stratejinin parçasıdır. Ci­
nayeti üç odaktan birisinin planladığını 
değerlendirebiliriz. Bunlar; Devletin için­
deki bir karanlık odak; taşeron kullanan 
yurtdışındaki bir istihbarat örgütü; İB- 
DA-C, Hamas, Hizbullah gibi bir tslami
terör örgütü.
Eylemi hangi odak planlamış olursa ol­
sun aynı amaca ve hedefe yönelinmiştir. 
Hedef Kemalistler. amaç ise “28 Şubat” 
süreci ve savunucularıyla kavga.
28 Şubat’ın sorumlusu ya da senaristi 
gördükleri önemli kişilerden birisini öl­
dürmek yerine, laik cumhuriyete ve ilke­
lerine sahip çıkan, militan olmayan bir 
bilim adamını öldürtmeyt doğru bir tak­
tik olarak uygulamışlardır. Eğer bir orge­
nerali öldürselerdi bu doğrudan orduyla
kavga demekti ki. bunu istemiyorlar.
Stratejileri, devrim yapmak değil, yıl­
gınlık yaratarak siyasi gücü ele geçirmek.
Senaryoyu doğru okumak gerekiyor. 
Cinayet odağının stratejisi, pek çok kişi­
nin söylediği gibi; aydınlanmaya, insan 
haklarına. Türkiye'nin ilerlemesine kar­
şı savaş açmak değil, doğrudan hükmet­
mek gücüne sahip olmak.
Bu cinayette toplumun her kesiminin, 
kendisine Kemalist ya da Atatürkçü diyen 
her bireyin kusuru var. Örneğin: Cumhu­
riyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan ba­
zıları gibi, demokratlığı “etnik grupların 
mikro milliyetçiliğini” savunmak olarak 
gören; Ahmet Taner Kışlalı gibi militan 
olmayan bir Kenıalisti bile jakobenilk­
le” suçlayan; Kemalizmi Türkiye’nin 
önündeki engellerden biri sayanların hiç 
mi kusuru, günahı yok...
Cinayetin bu denli rahatça işlenişinin 
nedenlerinden biri, Türkiye’de Kemalist- 
lerin partisinin, televizyon kanalının, hat­
ta çok satan yazılı medyasının bile olma­
yışıdır.
Bu olumsuzluklar ortadayken onlarca 
Atatürkçü dernek kurularak, enerjinin yo­
ğunlaştırılması yerine, dağıtılması yolu 
seçilmektedir. “Sol” bir siyasi partinin 
olmadığı Türkiye’de, Kcmalistlerin on­
larca dernekte parçalanmak yerine, bü­
tünleşmesi gerekmez mi?
Cinayetin ortaya koyduğu gerçeğe gö­
re, orduyla sivil kadrolar arasındaki Ke­
malist laik cumhuriyete sahip çıkmak ko­
nusundaki işbirliğini kırmak amacıyla
Kemalistler üzerinde korku, kuşku, yıl­
gınlık yaratmak istiyorlar.
Hangi odak işletmiş olursa olsun, 
cinayetin laktiği, Atatürkçü gruplar 
arasındaki uygulama farklılığını çatışma 
ve uzlaşmazlık unsuru olarak kullanmak 
olduğuna göre. Kemalistlere düşen ödev 
soğukkanlı davranıp, hızla bir araya gel­
mek ve bütünleşmek olmalıdır.
Büyük çatışmanın sonucu işlettirilen 
cinayetin planlayıcısı örgüt ortaya 
çıkarılacak mı?.. KışlalTyı, dinci bir terör 
örgütü öldiirttüyse katil ya da katiller bu­
lunur, öteki iki odaktan birisi planladıy- 
sa, Uğur Mumcu cinayeti gibi karanlıkta 
kalacaktır. Yazık.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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